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Das Yierland von Wanderup
Von Ernst Dittmer
In Fortfiihrung der hydrogeologischen Vorarbeiten zur Wasserversorgung von Geest und
Marsch im Kreise Husum und angrenzenden Gel)ieten kam eine auf Grund frulierer paliiogeogra-
phischer Auswertungen (DITTMER 1957, 1959 a, b, c) in Wanderup, slidwestlich von Flensburg,
angesetzte Bohrung zu einem vollen Erfolg. Es wurde ein sehr leistungsfihiger Grundwasser
tr ger in den Unteren Braunkohlensanclen erschlossen, die hier in ungew6hnlich reiner
und grober Ausbildung vorliegen. Um Unterlagen fiir weitere Planungen zu erhalten, wurde die
Bohrung bis in das Oligoz  n fortgesetzt. Es wurde also auch das gesamte Untermioz in
(Vi erl and) durchteuft. Da kiinftig kein praktisches Bedlirfnis vorliegt, das Vierland in weite-
ren Bohrungen zu erschlieBen, duifte die nadistehend beschriebene Schichtenfolge fur lange Zeir
die einzige in diesem Raum bleiben.
Bohrung Wanderup I
Mefitischblatt Nr. 1322 r == 22,35 h - 62,18 + 22,5 m NN
- 66,3 m Pleistozin, zuunterst mit Fossilien des Hemmooriums
- 72,9 m Hellgrauer Fein- bis Grobsand
- 84,9 m Grauer, leicht toniger Feinsand
- 85,8 m Brauner, sandstreifiger, humoser Ton
- 159,6 m Griinlichgrauer, leicht toniger, glaukonitischer Feinsand mit bis zu 20 cm bzw. 50 cm
machtigen Einlagerungen von braunem Glimmerion und Sandsteinbdnken undKon-
kretionen, sehr fossilarm
- 163,8 m Fein- bis Mittelsand mit Lignit
- 165,6 m Grauer, toniger Feinsand
- 190,5 m Hellgrauer, teils feinkiesiger Fein- bis Grobsand
- 205,0 m Graubrauner, toniger Glimmersand mit Lignit, kalkfrei
- 235,2 m Brauner, magerer, satidstreifiger Glimmerton, fossilfiihrend
- 239,5 m Graubrauner, toniger Feinsand, fossilfuhrend
- 252,0 m Brauner, fester Glimmerton, fossilfuhrend
- 259,0 m Hellgruner, fetter, weicher Ton
Die Schichten von 66,3 bis 84,9 m entspreclien den Ob e r en B r a u nk oh I en sa n den. Das
Hemmoor ist 74,7 m machrig und liegt in einer ilmlichen Fazies vor, wie von den Bohrungen
Grofienwiehe, Oxlund usw. beschrieben ist (DITTMER 1957, 1959 b). Wegen der liuBersr durf-
tigen Fossilfuhrung - die Kalkschalen sind vermutlich aufgel6st - ist eine Unterteilung in
Behrendorfer- und Oxlunder-*) Schichten nicht mi;glich. Das insgesamt 47 m miclitige
Vierland leitet mit holiem Feinsandanteil und teitweise sogar grbberen Bestandteilen im
oberen Abschnitt des Profits zu den hangenden Braunkohlensanden aber, die z. T. wohl auch
noch in das Untermiozin zu stellen sind. Die untersten 12,5 m sind als fester Glimmerton aus-
gebildet und uberlagern transgressiv und vermutlich diskordant sehr fetten oligozinen Ton, der
einstweilen nicht ndher eingestuft werden kann.
*) Da die Unrerteilung des Hemmoors nach W. HrwscH und nach E. DITTMER nicht gleich-
bedeutend ist, wurde nach den Typuslokalitaten das Ober-Hemmoor in Oxlund, das Unter-
Hemmoor in Behrendorf umbenannt
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Die Fazies des Vierlands von Wanderup erinnert an die der Braunkohlentone des Hem-
mooriums von Vi61, Behrendorf usm, unterscheidet sich aber von diesen dutch den fehlenden
Glaukonitgehalt. Der holie Anteil an feinsten bis sehr groben terrestrischen Einsdiwemmungen,
auch die arten- und individuenarme Molluskenfauna, li:Bt auf unmittelbare Kistennihe bzw.
istuarine Verhilmisse schlieBen.
Obwohl das gesamte Bohrgut durch ein Sieb geschickt wurde, konnte nur eine verhiltnis-
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Da iiber das Vierland des n6rdlidien Schleswig-Holstein nur sehr wenig bekannt ist, lilit
sich Uber die patiogeographischen Verhi:ltnisse nicht viel aussagen. Wichtig ist die Feststellung,
dail die Schiirtung von Braunkohlensanden schon wihrend des tieferen marinen Vierlandiums
begann. Strukturen und Salinarbewegungen werden Kustenverlauf und Morphologie des Meeres-
bodens der untermiozdnen Nordsee ebenso beeinflutit haben wie in spiteren Zeiten. Die teilweise
erheblichen faziellen Abweichungen (Holsteiner Gestein, Blucke mit Isocardia von Flensburg,
Ton von Klintinghoved, die iiberaus reichhaltige Fossilfiihrung von Stolpe) durfien wenigstens
teilweise so zu erklhren sein. Aus einem Vorkommen 1WEt sich heute keineswegs mehr auf die
vermutliche Ausbildung in benachbarten Riumen schlieien. Schon die grolen Unterschiede in
den Michtigkeiten des Miozins, 186 min Wanderup gegen 950 mim 6stlich davon gelegenen
Angela (nach freundlicher Mitteilung von Herrn Dr. IUJDDIGER), Zeigen, daE Entwicklungs-
geschichre, Kusrenverlaul und Tiefenverhdlinisse der miozdnen Nordsee viel verwidfelter sind,
als frilher angenommen wurde.
Zusammenfassung
Es wird das Ergebnis einer Bohrung aus Wanderup, sudwestlich von Flensburg, beschrieben,
in der eine 47 m michtige Schichrenfolge des Vierlandiums durchteuil wurde. Das gesamre Mio-
z n einschlie£lich der Unteren und Oberen Braunlcohlensande und des Hemmoors erreicht nur
eine Michtigkeit von 187 m. Marines Reinbek und Obermiozin fehlen wie fiberall in dieser
Gegend.
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